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 Penelitian ini bertujuan mencari tahu dan menjadi bahan evaluasi atas kewajiban 
perpajakan pada profesi nelayan di Kabupaten Cilacap. Kewajiban perpajakan di 
kalangan nelayan mencakup Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN). Namun, belum terlaksana secara efektif karena beberapa pihak Wajib Pajak 
belum sadar pajak. 
 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang sekaligus menjelaskan 
data secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dan kuantitatif merupakan 
perolehan dari berbagai instansi, hasil pengamatan, studi pustaka, serta wawancara yang 
berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan pada profesi nelayan. 
 Menurut data kualitatif dan kuantitatif yang terkumpul realisasi kewajiban 
perpajakan menunjukkan adanya  indikasi usaha penghindaran pajak, banyaknya pelaku 
usaha perikanan yang belum teridentifikasi NPWP-nya, dan pelaporan SPT yang 
disampaikan tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas. Beberapa temuan seperti sektor 
perikanan menjadi salah satu penyumbang penerimaan perpajakan paling sedikit dengan 
persentase 0,01% pada tahun 2016, serta tax ratio dari sektor perikanan menunjukkan 
peningkatan dari tahun ke tahun namun belum mencapai jumlah yang ditargetkan. 
 Jika instansi dan masyarakat terkait sudah sadar pajak secara penuh diharapkan 
mampu memenuhi target penerimaan pajak. Beberapa tahun belakangan, program 
sosialisasi serta pengawasan dari KPP Pratama Cilacap dengan menggandeng Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap sudah mampu mengajak para nelayan untuk 
taat pajak. KPP Pratama Cilacap juga terus berinovasi serta melaksanakan pembaharuan 
dari program pengenalan pajak  supaya terus meningkat Wajib Pajak dari sektor 
perikanan setiap tahunnya. 
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 This research has purpose to find and evaluate the implementation fisherman’s tax 
duty in Cilacap.  Tax duty among fishermen includes income tax (also known as PPh) 
and value-added tax (also known as PPN). The implementation of tax among fishermen 
has not implemented effectively because taxpayer is not aware enough of their tax duty. 
The method that used in this research is descriptive method which is also 
describing the data quantitatively and qualitatively. Qualitative and quantitative data are 
gathered from some institution, observation, literature review, and interview that related 
with the implementation of fisherman’s tax duty. 
Based on the data, tax duty realization shows some indication of tax avoidance, 
some fishermen have not registered their tax identity yet and their SPT reports aren’t 
clear and complete enough. Fisheries sector became one of smallest tax revenue 
contributor in Indonesia with 0.01% in 2016, and tax ratio showed some enhancements 
but the number has not reached the target. 
If government and people are already aware of their tax duty, hopefully the 
government can reached the tax realization target. Recent years, KPP Pratama Cilacap 
and DKP Cilacap already held a socialization program; this program can persuade 
people to be more aware f tax duty. KPP Pratama Cilacap continues to innovate and do 
renewal, so taxpayer from fisheries sector will grow every year.  
























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
 “And put thy trust in Allah, and enough is Allah as a disposer of affairs.” – QS. 
Al-Ahzab:3 
 I mean, sure, I have my bad days, but then I remember what a cute smile I have. 
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